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Ilmu Hubungan Internasional
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Menyatakan bahwa Karya Ilmiah (Skripsi) denganjudul:
Peningkatan Hubungan Kerjasama Infrastruktur Indonesia Tiongkok Dalam
Kemitraan Strategis Pada Masa Pemerintahan Joko Widodo
adalah bukan karya ilmiah orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali
dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya dengan benar.
Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila
pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.




Arie Kusuma Wardani, 201310360311030, Universitas Muhammadiyah
Malang, Fakultas IImu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Hubungan
Internasional, Peningkatan Hubungan Kerjasama Infrastruktur Indonesia
Tiongkok Dalam Kemitraan Strategis Pada Masa Pemerintahan Joko
Widodo, Pembimbing I : Najamuddin Khairur Rijal M. Hub. Int,
Pembimbing II : HafrdAdim Pradana, M.A.
Setiap negara memiliki ambisi yang berbeda 
- 
beda menyesuaikan tujuan dan
kebutuhan nasionalnya. Namun tak dapat di pungkiri bahwa ambisi 
- 
ambisi dapat
terwujud dengan adarrya bantuan dari negara lain khususnya negara tetangga.
Sebagai negara yang memiliki perekonomian yang tinggi tiongkok memiliki peran
penting dalam perannya di negara 
- 
negara tetangga. Khususnya dalam bantuan
perekonomian. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dan
peneliti menggunakan tiga konsep untuk membantu menjawab rumusan masalah
penelitian yakni konsep kepentingan nasional, konsep kerjasama bilateral, dan
konsep definisi kemitraan strategis. Skripsi ini menjelaskan kedua negara yang
memiliki ambisi yang sama yaknis peningkatan kebutuhan infrastuktur untuk
menunjang perekonomian negara masing 
- 
masing.











Arie Kusuma Wardani, 201310360311030, University of Muhammadiyah
Malang, Faculty of Social and Political Sciences, Department of International
Relations, Improvement of Indonesia-China Infrastructure Cooperation
Relationships in Strategic Partnerships during Joko Widodo's
Administration, Advisor I: Najamuddin Khairur Rijal M. Hub. Int, Advisor
II: Hafid Adim Pradana, M.A.
Each country has different ambitions according to its national goals and needs.
However, it cannot be denied that ambitions can be realized with assistance from
other countries, especially neighboring countries. As a country that has a high
economy, China has an important role in its role in neighboring countries.
Especially in economic assistance. This research uses descriptive type of research
and researchers use three concepts to help answer the formulation of research
problems, namely the concept of national interest, the concept of bilateral
cooperation, and the concept of strategic partnership definition. This thesis
explains that the two countries have the same ambition, namely increasing the
need for infrastructure to support the economies of their respective countries.
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